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Resumen 
El agua es un elemento esencial para la vida en relación a su función como portadora de nutrientes y principal 
componente de la mayoría de los alimentos. Esta tesis propone un estudio sobre aguas minerales y bebidas 
de consumo, teniendo en cuenta principalmente los aspectos físico-químicos y químico-analíticos en relación 
al marco regulatorio vigente a nivel nacional. Los objetivos del siguiente trabajo son: - Evaluar las 
características fisicoquímicas de aguas minerales y bebidas de consumo ofrecidas en el mercado. - Elaborar 
un agua mineralizada artificialmente en calcio, potasio, magnesio, sodio y zinc, partiendo de una agua potable. 
Dado la gran cantidad de datos experimentales que se obtuvieron tras el análisis de veintitrés analitos en 
veintidós muestras, (analisadas todas por duplicado) estos fueron resumidos y clasificados en análisis 
fisicoquímicos y minerales. Las aguas minerales fueron clasificadas e minerales naturales y minerales 
artificiales y las bebidas de consumo se clasificaron por su sabor. Los resultados experimentales se 
compararon con los valores declarados en las etiquetas, y con los establecidos en las normas vigentes. Se 
observó en cada clasificación de las muestras, diferencias con los valores legislados. Las normas que regulan 
los criterios de las aguas analisadas son las elaboradas por los siguientes organismos:CAA (Código 
Alimentario Argentino), DAS (dirección de Agua y saneamiento) y OMS (Organización Mundial de la Salud). El 
CAA presenta presenta criterios para aguas minerales y potables, la DAS para agua de bebida, y la OMS para 
agua de consumo. También se logró elaborar un agua mineralizada artificialmente con cinco minerales 
esenciales para el organismo, a base de agua potable de la ciudad de Córdoba. 
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